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I d e g e n n y e lv e n ta n u ló em b e r m á s k u l tú r á v a l k e r ü l k a p c s o la tb a . A z id e g e n n y e lv
a k u l tú r a e g y ik lé te z é s i m ó d ja , tü k r ö z i a n em z e t v i lá g k é p é t , h a g y o m á n y a i t s tb .
A h h o z , h o g y v a la k i e r e d m é n y e s e n tu d jo n k o m m u n ik á ln i a z id e g e n
k ö rn y e z e tb e n , n em e lé g , h a jó l tu d ja b e s z é ln i a z a d o t t id e g e n n y e lv e t , f e l té t le n ü l
i sm e rn ie k e l l k o m m u n ik á c ió s s z o k á s a i t i s . A k o m m u n ik á c ió e r e d m é n y e s s é g e a
b e s z é d a k tu s o k s z in t jé n ( k ö s z ö n té s , k é r é s , b o c s á n a tk é r é s , p a n a s z , h ív á s ,
le m o n d á s s tb . ) a b e s z é lő k o m m u n ik a t ív s z á n d é k á tó l , b e s z é d p a r tn e r e e lv á r á s a i tó i
é s r e á l i s m e g n y i la tk o z á s ta r ta lm á tó l f ü g g (A l l ik m e ts 2 0 0 2 : 2 9 ) .
A ta r ta lm i k o m m u n ik á c ió t m in d ig k ís é r i v a la m i ly e n r e lá c ió s k o m m u n ik á c ió ,
a m e ly é r z é k e l te t i a k ö z lő v is z o n y á t a k ö z lé s b e f o g a d ó já h o z (D o m o n k o s i 2 0 0 2 :
5 ) . A r e lá c ió s k o m m u n ik á c ió le h e t n o n v e rb á l i s ( g e s z tu s o k , m im ik a , te k in te t ,
t é r k ö z s z a b á ly o z á s s tb . ) v a g y v e rb á l i s : s z in ta k t ik a i é s le x ik a i v á lo g a tá s , a
b e s z é d p a r tn e r r e u ta lá s m ó d ja s tb . A k o m m u n ik á c ió s p a r tn e r r e v a ló v e rb á l i s
u ta lá s , a b e s z é d p a r tn e r n y e lv i m e g je le n í té s e a z a k o m m u n ik á c ió s e s z k ö z , a m e ly
a le g e g y é r te lm ű b b e n é s a b e s z é lő á l ta l a le g in k á b b e l le n ő r iz h e tő m ó d o n (v ö .
E rv in -T r ip p 1 9 9 7 : 5 2 2 ) je lz i a z é r in tk e z ő f e le k v is z o n y á t (D o m o n k o s i 2 0 0 2 :6 ) .
A k ö s z ö n é s - é s m e g s z ó l í tá s f o rm á k a tá r s a d a lm i k a p c s o la t te r e m té s é s - f e n n -
ta r tá s s p e c iá l i s n y e lv i e s z k ö z e i , s m in t i ly e n e k a la p v e tő f o n to s s á g ú a k a z em b e r
s z ám á r a . A m e g s z ó l í tá s s a l a m e g s z ó l í tó a z o n b a n n em p u s z tá n k a p c s o la to t te r e m t
a m e g s z ó l í to t ta l - h a n em a n n a k a z é p p e n é rv é n y e s tá r s a d a lm i s z o k á s r e n d n e k a z
a la p já n te s z i e z t , a m e ly m e g h a tá r o z z a a tá r s a d a lm o n s a n n a k a lc s o p o r t ja in
( r o k o n s á g , c s a lá d , e g y é b c s o p o r to k ) b e lü l i h ie r a r c h iá t . A m e g s z ó l í tá s - é s
k ö s z ö n é s f o rm á k t i s z te le ta d á s r a , i l l e tő le g - a p a r tn e r r e l s z em b e n i - é r z e lm e k
k i f e je z é s é r e i s s z o lg á ln a k (K is s 2 0 0 2 : 2 6 9 ) .
A megszólitást ( a n g o lu l address forms, terms of address, é s z tü l kOnetamine,
pöördumine) T ru d g i l l ú g y é r te lm e z i : " a z a s z ó v a g y k i f e je z é s , a m e ly e t
tá r s a lg á s b a n , le v é lb e n , ö s s z e jö v e te le k e n s tb . m á s o k m e g s z ó l í tá s á r a h a s z n á ln a k .
E z le h e t n é v m á s m in t p l . a te, c ím m in t a z uram, n é v m in t a János v a g y a
Kovács úr é s o ly a n b e c é z ő v a g y e g y é b k i f e je z é s m in t a drágám, haver, öreg
s tb " . (T ru d g i l l 1 9 9 7 : 5 0 ) .
F r i e d e r i k e B r a u n ( 1 9 8 8 ) m e g k ü l ö n b ö z t e t i a m e g s z ó l í t á s n é v m á s i , i g e i é s
n é v s z ó i f o rm á i t , s ő t e g y ú j s z e m p o n t o t b e v e z e t v e k ü l ö n b s é g e t t e s z a m e g s z ó l í t á s
s z i n t a k t i k a i l a g k ö t ö t t é s s z a b a d f o rm á i k ö z ö t t i s ( k ö t ö t t f o rm á k : r a g , j e l ,
m o n d a t r é s z ; s z a b a d f o rm á k : ö n á l l ó , v o k a t í v u s z i m e g s z ó l í t á s o k ) . A z
i g e r a g o z á s b a n m e g m u t a t k o z ó m e g s z ó l í t á s m i n d i g k ö t ö t t , a n é v s z ó i á l t a l á b a n
s z a b a d , a n é v m á s i m e g s z ó l í t á s k ö t ö t t s é g e a z o n b a n a n y e l v s a j á t o s s á g a i t ó i é s a
s z ö v e g b e l i h e l y z e t t ő l i s f ü g g ( D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 2 2 ) .
A n t o n y i n a G u s z k o v a k é t c s o p o r t b a o s z t j a a m e g s z ó l í t á s o k a t : a
t u l a j d o n k é p p e n i ( v o c a t i v u s é r t é k ű ) m e g s z ó l í t á s i f o rm á k é s a s z o r o s a b b
é r t e l e m b e n v e t t s z e m é l y e s n é v m á s o k (te, ti), v a l a m i n t a s z e m é l y n é v m á s s z e r ű
m e g s z ó l í t á s f o rm á k (ön, maga, kegyed s t b . ) E z u t ó b b i a k a t u d v a r i a s s á g i
n é v m á s o k n a k n e v e z i ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 1 0 ) .
K i s s J e n ő ( 2 0 0 2 : 2 6 9 ) s z e r i n t a t i s z t e l e t a d á s i f o rm á k v á l a s z t á s á t é s
h a s z n á l a t á t m e g h a t á r o z ó l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő k :
• a p a r t n e r e k n e m e : b á c s i , n é n i , N a g y n é , K o v á c s ú r , u r a m , a s s z o n y o m ,
h ö l g y e m , s r á c o k , f i ú k , l á n y o k s t b .
• é l e t k o r a : b á c s i , n é n i , b á t y á m , n é n é m , h ú g o m , k i s a s s z o n y , f i a t a l e m b e r s t b .
• a z i s m e r t s é g i f o k : b á c s i , n é n i , ú r , b a r á t o m , ö c s k ö s , a r a n y o m , k e d v e s e m ,
é d e s e m s t b .
• a r o k o n s á g i f o k : a n y u , a p u , m a m a , p a p a , é d e s a n y á m , é d e s a p á m , f i a m ,
l á n y o m , f i a c s k á m , k e r e s z tm a m a , s ó g o r s t b .
• a t á r s a d a lm i á l l á s , v é g z e t t s é g : i g a z g a t ó ú r , t a n í t ó n é n i , d o k t o r ú r , p l é b á n o s
ú r , t i s z t e l e n d ő ú r , m i n i s z t e r a s s z o n y , k o l l e g i n a s t b .
• c s a l á d i á l l a p o t ( c s a k n ő k r e v o n a t k o z ó l a g ) : N a g y n é , a s s z o n y o m , k i s a s s z o n y ,
k o c s m á r o s n é s t b .
A k ö s z ö n é s - é s m e g s z ó l í t á s f o rm á k k ö r é b e n a n y e l v j á r á s i t e r ü l e t e k e n i s
e g y s é g e s ü l é s n e k v a g y u n k s z e m t a n ú i , a m e l y a z o r s z á g o s m é r e t ű e g y s é g e s ü l é s i
t e n d e n c i a r é s z e ( g o n d o l j u n k a t e g e z é s t e r j e d é s é r e s b i z o n y o s ú j a b b u d v a r i a s s á g i
f o rm á k t é r h ó d í t á s á r a ) . H á t t e r ü k e g y r é s z t a z u r b á n u s s z e m l é l e tm ó d f a l v a k b a n
v a l ó t e r j e d é s e , m á s r é s z t p e d i g a k é p e s - h a n g o s t ö m e g t á j é k o z t a t á s n a g y
e g y s é g e s í t ő h a t á s a ( K i s s 2 0 0 2 : 2 7 6 ) .
M a a z u d v a r i a s s á g i n y e l v i f o rm á k r e n d s z e r e a k o r á b b i h o z k é p e s t k ö t e t l e n e b b ,
b i z o n y t a l a n a b b , e g y s z e r s m i n d a z o n b a n f o g é k o n y a b b i s a z ú j i r á n t ( K i s s 2 0 0 2 :
2 7 7 ) .
A z é s z t ü l t a n u l ó m a g y a r o k n a k a z é s z t m e g s z ó l í t á s o k n e m o k o z n a k i l y e n
n e h é z s é g e t , k ö n n y e n t a l á l n a k m e g f e l e l ő f o rm á t : h a i d ő s e b b , m a g a s a b b r a n g ú
v a g y i s m e r e t l e n s z e m é l y a z i l l e t ő , v a g y h i v a t a l o s b e s z é d s z i t u á c i ó r ó l v a n s z ó ,
a k k o r m a g á z n i k e l l (teie, s z e m é l y e s n é v m á s , t ö b b e s s z á m , 2 . s z e m é l y ) , h a f i a t a l
é s e g y e n r a n g ú a b e s z é d p a r t n e r , v a g y f e l a j á n l j a , h o g y t e g e z ő d j e n e k , a k k o r
t e g e z n i k e l l (sina, e g y e s s z á m 2 . s z e m é l y ) . E z a l e g t ö b b e u r ó p a i n y e l v b e n
h a s ó n l ó k é p p e n v a n , é s a l a t i n b ó l e r e d ( f r a n c i a : tu-vous, o r o s z mbl-6bl, f i n n
sina-te s tb . ) . T e l j e s e n id e g e n v i s z o n t a z é s z t e k n e k a m a g y a r n y e lv b e n lé v ő
b o n y o lu l t é s s o k á r n y a la to t k ín á ló m e g s z ó l í t á s i r e n d s z e r . A z in d i r e k t
m e g s z ó l í t á s o k a t é s s z e m é ly t e l e n ig é s s z e r k e z e t e k e t n e m is tu d ju k h a s z n á ln i .
A z é s z t t á r s a d a lo m b a n k b . t í z é v v e l e z e lő t t - r é s z b e n f in n h a tá s r a é s a
t á r s a d a lm i v á l to z á s o k k a l ö s s z e f ü g g ő e n - e lk e z d ő d ö t t a t e g e z é s t e r j e d é s e .
R o g e r B r o w n é s A lb e r t G i lm a n a m e g s z ó l í t ó n é v m á s o k tö r t é n e t é n e k
ta n u lm á n y o z á s a s o r á n é r d e k e s m e g f ig y e l é s r e ju to t t : a t á r s a d a lm i é s id e o ló g ia i
v á l to z á s o k k a l m in d ig e g y ü t t j á r a n é v m á s h a s z n á l a t n o rm á in a k a v á l to z á s a , é s e z
a v i l á g n y e lv e in e k tö b b s é g é r e j e l l e m z ő . E g y m o z g á s b a n lé v ő tá r s a d a lo m b a n a
m e g s z ó l í t á s i v á l s á g o k g y a k r a b b a n f o r d u ln a k e lő , m in t e g y s t a t i k u s b a n
(G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 9 ) . S a j á t t a p a s z t a l a t a im b ó l i s a z t m o n d a n á m , h o g y a m a g y a r
t á r s a d a lo m b a n u g y a n e z a f o ly a m a t m e g y m o s t v é g b e . D o m o n k o s i ( 2 0 0 2 : 2 0 8 )
s z e r in t a 3 5 é v e n a lu l i m a g y a r o k á l t a l h a s z n á l t m e g s z ó l í t á s i r e n d s z e r b e n a
te g e z é s v á l to z a t a in a k a k o r á b b in á l m e g h a tá r o z ó b b s z e r e p e l e h e t : k i f e j e z h e tn e k
u g y a n i s a b iz a lm a s s á g o n k ív ü l a z o n o s r a n g ú s á g o t , s ő t t i s z t e l e t e t i s . A
tá v o l s á g ta r tó , h iv a t a lo s m e g s z ó l í t á s o k s z e r e p v e s z t é s é n e k e g y ik o k a a
s z e m é ly k ö z i v i s z o n y o k tö b b s é g é n e k s z o l id a r i t á s o r i e n t á l t t á v á l á s a , v a g y i s a z ,
h o g y a s z e m é ly e s k a p c s o la to k b a n e g y r e k i s e b b s z e r e p e v a n a p o z íc ió , a r a n g
n y e lv i m e g je l e n í t é s é n e k (D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 2 1 6 ) .
A m a g y a r b a n m in d a m a i n a p ig v i s z o n t n e m a la k u l t k i o ly a n á l t a l á n o s
j e l l e g ű , n e u t r á l i s u d v a r i a s m e g s z ó l í t á s , m in t l e g tö b b e u r ó p a i n y e lv b e n , p l . a n g o l :
you, f r a n c i a : vous, n é m e t : sie, o r o s z Bbl, f i n n te, é s z t teie.
A z é s z t teie-nek 5 m e g f e l e lő j e v a n a m a g y a r b a n : ti, ön, önök, maga, maguk.
A m e g s z ó l í t á s o k s o r o s k a p c s o la tb a n v a n n a k a k ö s z ö n é s e k k e l , a m e ly e k
r e n d s z e r e é s h a s z n á l a t a ö s s z e f o n ó d ik a m e g s z ó l í t á s o k é v a l , é s e t tő l f ü g g .
D o m o n k o s i s z e r in t ( 2 0 0 2 : 2 0 7 ) a m a g y a r m e g s z ó l í t á s i r e n d s z e r t i z e n h a t
e l t é r ő t á r s a d a lm i j e l e n t é s ű k im e n e t i l e h e tő s é g e t t a r t a lm a z .
D o lg o z a to m b a n a m a g y a r m e g s z ó l í t á s o k s a j á to s r e n d s z e r é r ő l é s a z é s z t
n y e lv t a n u ló k n e h é z s é g e i r ő l a d o k á t t e k in t é s t . S a j á t t a p a s z t a l a t a i m b ó l tu d o m ,
h o g y a z e m b e r m á r jó l b e s z é lh e t i a m a g y a r n y e lv e t , d e - f ő k é n t h a k ü l f ö ld ö n
ta n u l t m a g y a r u l - e g y s z e r ű b e s z é d s z i tu á c ió b a n i s n a g y o n b iz o n y ta l a n n á v á l ik ,
a m ik o r e l k e l l d ö n te n i e , h o g y a n s z ó l í t s a m e g b e s z é d p a r tn e r é t . H o z z á l e h e t m é g
te n n i , h o g y a m a g y a r o k k ö z ü l i s s o k a n b iz o n y ta l a n n á v á ln a k , n e m tá j é k o z o d n a k
e b b e n a b o n y o lu l t é s s o k le h e tő s é g e t k ín á ló r e n d s z e r b e n . V a jo n a f i a t a l
b o l to s n a k i l l i k - e t e g e z n i v á s á r o ln i ó h a j tó k o r t á r s á t ? A z id ő s e b b e m b e r e k e t
v i s z o n t g y a k r a n le b á c s i z z á k , - n é n iz ik ( v e r s u s : u r a m , a s s z o n y o m ) (D e l M e d ic o
2 0 0 2 : 2 3 ) .
K é s z í t e t t e m e g y é s z t n y e lv ű k é r d ő ív e t , a m e ly n e k k i tö l t é s é b e n k i l e n c é s z t
e g y e te m is t a v e t t r é s z t . M in d a k i l e n c n ő , 2 2 - 2 6 é v e s e k , m a g y a r u l 1 ,5 - 6 é v e t
t a n u l t a k , 2 - 2 6 h ó n a p ig v a n n a k M a g y a r o r s z á g o n . Ö t d i á k a z E L T É - n ta n u l , n é g y
p e d ig a B a la s s i B á l in t I n t é z e tb e n .
D o lg o z a t o m c é l j a k i d e r í t e n i , m e n n y i r e o k o z n e h é z s é g e t a m e g f e l e l ő
m e g s z ó l í t á s i l e h e t ő s é g m e g t a l á l á s a , i s m e r i k - e a m a g y a r m e g s z ó l í t á s i r e n d s z e r t ,
é s m i l y e n m e g s z ó l í t á s o k a t h a s z n á l n a k a l e g g y a k r a b b a n .
1.1.1. T e g e z é s
A t e g e z é s a t á r s a s é r i n t k e z é s n e k r é g i , t e rm é s z e t e s f o rm á j a , a m i m é g a 1 6 .
s z á z a d i g á l t a l á n o s v o l t . A t e g e z ő d é s a k k o r o l y a n " d e m o k r a t i k u s " b e s z é d m ó d
v o l t , h o g y a k ü l ö n b ö z ő r a n g ú , t á r s a d a lm i h e l y z e t ű e m b e r e k a n e m - é s
k o r k ü l ö n b s é g e l l e n é r e i s t e g e z t é k e g y m á s t ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 7 ) . A m ik o r a z
á l t a l á n o s t e g e z ő d é s t f e l v á l t o t t a a m a g á z á s , a k k o r a z u t ó b b i a t i s z t e l e t ,
t á v o l s á g t a r t á s k i f e j e z é s é n e k e g y i k m ó d j a , a z e m e l k e d e t t u d v a r i a s m e g s z ó l í t á s i
e s z k ö z ö k n e k e g y i k e l e t t . A m a g á z á s k i a l a k u l á s á v a l é s e l t e r j e d é s é v e l a t e g e z ő d é s
h a s z n á l a t i k ö r e j e l e n t ő s e n s z ű k ü l t . A z á l t a l á n o s k ö z é p - e u r ó p a i s z o k á s o k n a k
m e g f e l e l ő e n e g y r é s z t a k ö z e l i b a r á t i , b i z a lm a s v i s z o n y , b e n s ő s é g e s k a p c s o l a t
k i f e j e z é s é r e k e z d e t t s z o l g á l n i ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 7 ) . V o l t a k i d ő s z a k o k , a m ik o r a
s z ü l ő k e t , i d ő s e b b t e s t v é r e k e t é s r o k o n o k a t i s m a g á z n i v o l t s z o k á s . M é g 2 0 .
s z á z a d k ö z e p é n m a g á z t á k a g y e rm e k e k a s z ü l e i k e t . A c s a l á d o n b e l ü l i k ö l c s ö n ö s
t e g e z ő d é s s z o k á s a a m a g a s a b b i s k o l a i v é g z e t t s é g ű e k k ö r é b e n j e l e n t m e g e l ő s z ö r
( D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 7 2 ) . M o s t m á r e g y r e j o b b a n t e r j e d a t e g e z ő d é s a z e g é s z
t á r s a d a l o m b a n . A k ö z é p i s k o l á k b a n a I l . v i l á g h á b o r ú u t á n v á l t á l t a l á n o s s á a z ,
h o g y a t a n á r o k t e g e z i k a d i á k o k a t ( D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 1 2 0 ) . A z u t ó b b i i d ő k b e n
e g y r e g y a k r a b b a n l e h e t t a p a s z t a l n i a t e g e z é s t a z é l e t m i n d e n t e r ü l e t é n : T V -
r e k l á m o k b a n , i n t e r n e t e n s t b . ( p l . A döntés a Te kezedben van. - e g y n y o m t a t o t t
f o g a m z á s g á t I ó - r e k l á m b ó l ) .
A n é v m á s t n é v n é l k ü l , t e h á t c s a k Te! f o rm á b a n n a g y o n g y a k r a n l e h e t h a l l a n i
a m a i b e s z é d n y e l v b e n , f ő l e g a m ik o r a f i a t a l o k e g y m á s s a l b e s z é l n e k . P l . Te, mi a
véleményed? E z t a m e g s z ó l í t á s t G u s z k o v a ( 1 9 8 1 : 3 9 ) u d v a r i a t l a n n a k t a r t j a , a m i
c s a k a s z ű k e b b b a r á t i v a g y c s a l á d i k ö r b e n e l f o g a d h a t ó . V o c a t i v u s k é n t i s
a z o n b a n m jn d a z í r o t t m i n d a b e s z é l t n y e l v b e n v i s z o n y l a g g y a k r a n f o r d u l e l ő
( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 4 0 ) .
1.1.2. Magázás, önözés: Maga és ön
A maga n é v m á s k e l e t k e z é s é r ő l a z t f e l t é t e l e z i k , h o g y b i z o n y á r a a z őmaga
k a p c s o l a t b ó l s z a k a d t k i . A maga s z ó a mag f ő n é v b ő l s z á rm a z i k , e n n e k a
b i r t o k o s s z e m é l y r a g o s a l a k j a ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 5 ) . A z ön-t a z á l t a l á n o s a n
e l f o g a d o t t v é l e m é n y s z e r i n t S z é c h e n y i I s t v á n a j á n l o t t a é s t e r j e s z t e t t e e l a 2 .
s z e m é l y u d v a r i a s m e g s z ó l í t á s á r a 1 8 2 8 - b a n ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 5 ) . M i n d a k e t t ő a
3 . s z e m é l y ű u d v a r i a s s á g i n é v m á s o k k ö z é t a r t o z i k . D e m é g s e m e g y f o r m á k . A
N y e l v i i l l e m t a n e z t í r j a : a maga, maguk " H a s o n l ó k o r ú s z e m é l y e k e g y m á s k ö z t i
u d v a r i a s , b i z a lm a s , n e m t e g e z ő , k ö z v e t l e n - o l y k o r k ö z v e t e t t - m e g s z ó l í t á s a ,
e m l í t é s e , n e m r e v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l . R e n d s z e r i n t m á s m e g s z ó l í t á s s a l e g y ü t t
h a s z n á l a t o s " . A z ön-ről é s a z önök-ről p e d i g e z t : " V á l a s z t é k o s , h i v a t a l o s - é s
e g y ú t t a l t á v o l s á g t a r t ó - m e g s z ó l í t á s i f o r m a b e s z é d , e l ő a d á s , n e m t e g e z ő v i s z o n y
e s e t é n . . . U d v a r i a s a b b , h a e g y é b m e g s z ó l í t á s o k k a l , m e g n e v e z é s e k k e l e g y ü t t
h a s z n á l j u k " ( K i s s 2 0 0 2 : 2 3 7 ) . A z ön h a s z n á l a t a t e k i n t h e t ő n o rm á n a k e l s ő s o r b a n
a h i v a t a l o s n y e l v b e n , v a l a m i n t a b e m o n d ó k é s d i p l o m a t á k n y e l v é b e n ( G u s z k o v a
1 9 8 1 : 4 7 ) . D o m o n k o s i s z e r i n t i s a z ön n é v m á s h a s z n á l a t a t á v o l s á g t a r t ó é s
h i v a t a l o s j e l l e g ű ( 2 0 0 2 : 2 1 8 ) . A m a g y a r n y e l v t e r ü l e t b i z o n y o s r é s z e i n a z ön
e g y á l t a l á n n e m h a s z n á l a t o s , o t t a maga h o r d o z z a a z ön s z e r e p é t i s , n i n c s t e h á t
u d v a r i a t l a n m e l l é k j e l e n t é s e . A t á r s a d a l o m b i z o n y o s f e l s ő r é t e g e i b e n a n n á l
i n k á b b , s a magá-hoz k a p c s o l ó d i k e z e n k i v ü l a 'p ó r i a s , m ű v e l e t l e n ' j e l e n t é s -
a s s z o c i á c i ó i s ( K i s s 2 0 0 2 : 2 7 4 ) . D o m o n k o s i s z e r i n t ( 2 0 0 2 : 2 1 8 ) a maga n é v m á s
a s z im m e t r i k u s v i s z o n y l a t o k b a n a f ö l é r e n d e l t á l t a l h a s z n á l h a t ó f o r m a , a m i t a 3 5
é v a l a t t i k o r o s z t á l y n a g y r é s z e k e r ü l .
A Magácska k e d v e s k e d ő m e g s z ó l í t á s , a m e l y a r é g i n y e l v b e n a f é r f i a k
r é s z é r ő l a n ő k n e k s z ó l t . A m a i n y e l v b e n a z i l y e n t e l í t e t t s é g ű m e g s z ó l í t á s e g y r e
r i t k á b b a n f o r d u l e l ő . F ő l e g a v i d é k i v a g y a f a l u s i f é l - é r t e lm i s é g i e k s z á j á b ó l
h a l l j u k e z t a f i a t a l n ő k n e k s z ó l ó , m o s t i s g á l á n s - k e d v e s k e d ő f o r m á t ( G u s z k o v a
1 9 8 1 : 5 0 ) .
A m a i m a g y a r n y e l v b e n a 3 . s z e m é l y ű u d v a r i a s b e s z é d b e n n e m e g y e n l ő
v i s z o n y o k e s e t é b e n e h h e z i l l ő m e g s z ó l í t á s i m ó d o k é s f o r m á k a l k a lm a z h a t ó k .
E z e k e g y i k e a n é v m á s o k e l k e r ü l é s e , i l l . a n e v e k é s c ím e k e m l e g e t é s e ,
p o n t o s a b b a n a z e z e k k e l v a l ó h e l y e t t e s í t é s ü k . E f o r m á k á l t a l á b a n e g y i r á n y ú ,
l e g t ö b b s z ö r f ö l f e l é v a l ó h a s z n á l a t á n a k l é n y e g é b ő l k ö v e t k e z i k a z , h o g y c s a k
m e g h a t á r o z o t t s z e m é l y e k k e l , e z e s e t b e n m a g a s a b b a n á l l ó k k a l s z e m b e n
a l k a lm a z h a t ó ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 5 8 ) . A k o m m u n i k á c i ó s p a r t n e r r e ö n á l l ó
t a g o l a t l a n m o n d a t k é n t u t a l h a t u n k ( n é v m á s o k o n k i v ü l ) f ő n é v v e l , a l k a lm i l a g
f ő n é v i s z e r e p b e n á l l ó m e l l é k n é v v e l é s m e l l é k n é v i i g e n é v v e l , f ő n é v i a l a p t a g ú
j e l z ő s é s é r t e lm e z ő s s z ó s z e r k e z e t t e l . E z e k a t a g o l a t l a n m o n d a t o k á l l h a t n a k
ö n m a g u k b a n , i l l e t v e ö s s z e t e t t m o n d a t o k t a g m o n d a t a i k é n t i s . M e g s z ó l í t á s k é n t
s z e m é l y n é v (Péter) é s e g y é b f ő n é v (tanár úr, kedvesem) i s á l l h a t . A m e g -
s z ó l í t á s b a n g y a k r a n a t u l a j d o n n e v e k , s z e m é l y n e v e k t á r s j e l ö l ő s z e r e p ű
f ő n e v e k k e l e g é s z ü l n e k k i (Szabó úr, Pista bácsi) ( D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 6 2 ) . A
f ő n é v i m e g s z ó l í t á s o k m o n d a t o n b e l ü l i h a s z n á l a t á v a l l e g g y a k r a b b a n a t á r s a d a lm i
k ü l ö n b s é g e t , a k o r k ü l ö n b s é g e t , a n a g y o b b t e k i n t é l y t j e l z ő v i s z o n y e s e t é b e n
t a l á l k o z u n k . A m a g a é s a z ö n u d v a r i a s s á g i n é v m á s o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a
n a g y o b b t á v o l s á g t a r t á s t é s j e l e n t ő s e b b t i s z t e l e t a d á s t f e j e z k i a t á r s a l g á s i
n y e l v b e n , é s í g y e n é v m á s o k k e v é s b é t i s z t e l e t t u d ó e m l e g e t é s é n e k e l k e r ü l é s é r e
a l k a lm a z h a t ó (G u s z k o v a 1 9 8 1 : 5 8 ) .
G y a k r a n b e c é z ő a l a k b a n , k i c s i n y í t ő k é p z ő s e k i s l e h e t n e k a n e m - n é v m á s i
m e g s z ó I í t á s o k ( s zive c s kém , a r a n yo s ká m ) .
A z ú r s z ó e t im o ló g i á j a b i z o n y t a l a n . A m a g y a r n y e l v b e ő s i ö r ö k s é g k é n t t a l á n
a f i n n u g o r k o r b ó l k e r ü l t b e . A z e r e d e t i j e l e n t é s a 'h ím ' l e h e t e t t , e b b ő l
f e j l ő d h e t e t t a 'f é r f i ' é s a 'h ő s ' j e l e n t é s . A k o r a i m a g y a r j e l e n t é s e k s z e r i n t a s z ó t
a t á r s a d a lm i h i e r a r c h i a m a g a s f o k á n l e v ő k m e g n e v e z é s e k é n t h a s z n á l t á k , k é s ő b b
a c ím e k r e é s r a n g o k r a j e l l e m z ő é r t é k c s ö k k e n t ő j e l e n t é s f e j l ő d é s i t t i s
b e k ö v e t k e z e t t ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 7 2 ) . A z u r a m n ő i p á r j a k é n t a t á r s a s é r i n t -
k e z é s b e n a z i s m e r e t l e n e k k e l s z e m b e n a z a s s zo n yo m m e g s z ó I í t á s s z e r e p e l ,
a m e l y n e k u g y a n ú g y , m in t a z u r a m -n a k , h o s s z ú , t ö b b é v s z á z a d o s m ú l t j a v a n a
n y e l v b e n . A z a s s zo n yo m -n a k - n é m i h a n g u l a t i k ü l ö n b s é g g e l - s z i n o n im á j a a
h ö lg yem m e g s z ó I í t á s . T ö b b e s s z á m ú a l a k j a h e l y e t t e s í t h e t i a z a s s zo n yo m h i á n y z ó
t ö b b e s s z á m á t , p l . a h ö lg ye im é s u r a im f o rm u l á b a n , m e l y a h ö l g y s z ó
l e g g y a k o r i b b e l ő f o r d u l á s á n a k t e k i n t h e t ő . A h ö lg y e g y e s s z á m ú v o c a t i v u s i
a l a k j a , a h ö lg yem k e v é s b é u d v a r i a s , m in t a z a s s zo n yo m f o rm a (G u s z k o v a 1 9 8 1 :
84).
L a t i n n y e l v b ő l t ü k ö r f o r d í t á s s a l v e t t e k á t m á r a m á r e l a v u l t m e g s z ó I í t á s o k a t ,
m in t K e g ye lm e d -T e ke g ye lm e d (> K e lm e d > K e n d ) , N a g ys á g o d (> N a g ys á d ) ,
U r a s á g o d s t b . ( K i s s 2 0 0 2 : 2 7 1 , G u s z k o v a 1 9 8 1 : 2 3 ) . A z ú r é s a z a s s zo n y
s z a v a k n a k , a m e l y e k n é m e t h a t á s á r a k e l e t k e z t e k , a m a g á z á s v é g l e g e s
k i a l a k u l á s á b a n f o n t o s s z e r e p ü k v o l t , f e l v á l t o t t á k a ke g ye lm e d s z ó t é s a 3 .
s z e m é ly ű i g e a l a k h a s z n á l a t á n a k á l t a l á n o s s á v á l á s á t s e g í t e t t é k e l ő (G u s z k o v a
1 9 8 1 : 2 4 ) .
A z e lv tá r s /e lv tá r s n ő ( o r o s z m 0 6 a p u U f, é s z t s e l t s im e e s ) s z ó m á r a 1 9 . s z á z a d -
b a n a m u n k á s m o z g a l o m b a n h i v a t a l o s a n e l t e r j e d t ( G u s z k o v a 1 9 8 1 : 7 0 ) , a I I .
v i l á g h á b o r ú u t á n a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n k ö t e l e z ő v é v á l t , s m o s t , a p o l i t i k a i
v á l t o z á s o k u t á n m e g i n t t e l j e s e n e l t ű n t a h a s z n á l a t b ó l .
1 .3 .1 . A z indirekt m e g s z ó l í t á s o k
A h a rm a d i k s z e m é ly ű k a p c s o l a t t a r t á s b a n n e m c s a k n é v m á s o k u t a l h a t n a k
m o n d a t r é s z k é n t a b e s z é d p a r t n e r r e , h a n e m - g y a k r a n a n é v m á s o k k e r ü l é s é t i s
c é l o z v a - f ő n e v e k , f ő n é v i a l a p t a g ú s z ó s z e r k e z e t e k i s . A b e s z é d p a r t n e r i l y e n
m e g j e l e n í t é s é t i n d i r e k t m e g s z ó I í t á s n a k n e v e z h e t j ü k (D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 6 1 ) . A
m a g y a r n y e l v b e n a n é v e l e m e t n e m t a r t a lm a z ó i n d i r e k t m e g s z ó l i t á s o k i s
e l ő f o r d u l h a t n a k , e l ő t t ü k g y a k r a n d e i k t i k u s s z e r e p ű h a t á r o z o t t n é v e l ő á l l : A
t a n á r n ő i s e l j ö n v e lü n k ? ( v ö . L a d ó 1 9 5 9 : 2 4 , D o m o n k o s i 2 0 0 2 ) .
1 .3 .2 . A s z e m é ly t e l e n i g é s s z e r k e z e t e k
E z e k o ly a n s a j á t o s s z e r k e z e t e k , a m e ly e k b e n a t e t s z ik , v a l a m in t a s z ív e s k e d ik i g e
e g y m á s i k i g e f ő n é v i i g e n e v é v e l e g y ü t t f o r d u l e l ő : t e t s z ik i s m e r n i , t e s s é k
p a r a n c s o ln i , s z ív e s k e d j e n e k b e jö n n i . A M a g y a r g r a m m a t i k a a t e t s z ik - e t
p r a g m a t i k a i s z e r e p ű s e g é d i g é n e k t e k i n t i , a m e ly f ő n é v i i g e n é v i a l a k k a l o l y a n
ö s s z e t e t t i g e a l a k o t h o z l é t r e , a m e ly a l a n y t a l a n m o n d a t f ő t a g j a ( L e n g y e l 2 0 0 0 :
2 5 6 , D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 2 0 3 ) . E z e k a k i f e j e z é s e k - f o n t o s s á g u k é s g y a k o r i s á g u k
m e l l e t t - a z é r t i s s z á m o t t a r t h a t n a k a z é r d e k l ő d é s r e , m e r t a m a g y a r u d v a r i a s
b e s z é d n y e l v s z o k á s á t , a t á r s a s é r i n t k e z é s r é g i n y e l v i h a g y o m á n y a i t k é p v i s e l i k
(G u s z k o v a 1 9 8 1 : 6 0 ) . D o m o n k o s i k u t a t á s a i s z e r i n t i s i g e n f o n t o s s z e r e p e v a n a z
u d v a r i a s s á g i n y e l v h a s z n á l a t b a n . A g y e r e k e k é s f i a t a l o k n y e l v h a s z n á l a t á b a n a
t e t s z i k e l ő k a p c s o l a t t a r t á s é l e s e n e l v á l i k a m a g á z ó é s ö n ö z ő f o rm á k tó l : a 1 4 é v e n
a l u l i k o r o s z t á l y n a k m in t e g y 9 0 % - a k i z á r ó l a g e z z e l a f o rm á v a l f o r d u l a
t a n á r a i h o z é s a z i s m e r e t l e n f e l n ő t t e k h e z . A m a g á z ó é s ö n ö z ő f o rm á k c s a k 1 4 - 1 6
é v e s k o r b a n j e l e n n e k m e g n a g y o b b s z á m b a n (D o m o n k o s i 2 0 0 2 : 2 0 3 ) . N a g y o n
g y a k r a n a t e t s z ik i g é t n e m lo g i k u s a n h a s z n á l j á k : M e g te t s ze t t b e t e g e d n i ?
A m é l tó z t a t i k , k e g y e s k e d ik i g é k - s z i n t é n c s a k e g y m á s i k i g e f ő n é v i
i g e n e v é v e l e g y ü t t - k i z á r ó l a g t r é f á s , k e d é l y e s , i l l . r e n d k i v ü l i ü n n e p é l y e s
b e s z é d b e n f o r d u l n a k e l ő a m a i m a g y a r n y e l v b e n (G u s z k o v a 1 9 8 1 : 6 3 ) .
A z a d a t o k e l e m z é s e e l ő t t r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l o m a z é s z t b i n á r i s m e g s z ó l í t á s i
r e n d s z e r m a i m a g y a r m e g f e l ő i t :
É s z t M a g y a r
S I n a t e ( + s ze m é ly e s n é vm á s n é lk ü l i t e g e zé s )
t e g e z é s
t i
ö n , m a g a
t e i e
X a s s zo n y / ú r ;
X n é n i / b á c s i s t b . m a g á z á s
i n d i r e k t m e g s zó l í t á s o k
s ze m é ly t e l e n iR é s s ze r k e ze t e k
A z e l s ő k é r d é s c s o p o r t (1-2 k é r d é s ) a r r a v o n a tk o z o t t , h o g y m e n n y i r e i s m e r ik a
m a g y a r m e g s z ó l í t á s o k a t é s m i ly e n m e g s z ó l í t á s o k k a l t a l á l k o z t a k m á r a m a g y a r
ó r á k o n . A z e l s ő k é r d é s b e n a r r a k e l l e t t v á l a s z o ln i , m e ly f o rm á k i s m e r ő s e k a z
a l á b b i a k k ö z ü l , é s k ih e z l e h e tn e e z e k k e l f o r d u ln i .
V i s z o n y l a g i s m e r e t l e n e k v o l t a k a z é s z t e g y e t e m i s t á k s z á m á r a a k ö v e tk e z ő , a
m a g y a r o k m in d e n n a p i n y e lv h a s z n á l a t á b a n i s n a g y o n r i t k á n e lő f o r d u ló
m e g s z ó l í t á s i f o rm á k :
magácska ( 6 n e m v á l a s z o l t . A v á l a s z o k k ö z ö t t : ö r e g f é r f i n ő t ( 1 ) , s z e r e tő
f é r f i a s z e r e lm é t ( 2 ) s z ó l í t h a t j a í g y ) ; kegyed ( 6 n e m v á l a s z o l t , a v á l a s z o l t a k
k ö z ö t t : r é g i e s ( 1 ) , r é g i e s t e g e z é s ( 1 ) , m a g á z á s n a g y o n jó b a r á to k k ö z ö t t ( 1 » ;
elvtárs ( 3 v á l a s z o l t : r é g i e s ( 1 ) , a s z o v j e t i d ő k b e n h a s z n á l t á k , a z é s z t seltsimees
m e g f e l e lő j e ( 2 » .
E z e k e t a m e g s z ó l í t á s i f o rm á k a t t o v á b b i ö s s z e v e t é s e m b ő l k ih a g y t a m .
A tö b b i f o rm á t m in d a m a g y a r ó r á k o n i s m e r t é k m e g .
A z a l á b b i t á b l á z a tb ó l k id e r ü l , h o g y m i ly e n k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t h a s z n á ln á k
a z é s z t t a n u ló k e z e k e t a f o rm á k a t :
U g y a n i l y e n U g y a n i l y e n E g y e n r a n g ú - I d ő s e b b M a g a s a b b S z ó b e l i /
v a g y v a g y n a k v a g y ( id e g e n n e k ) r a n g ú n a k í r á s b e l i
f i a t a l a b b f i a t a l a b b a l a c s o n y a b b ( f ő n ö k , h iv a t a lo s
b a r á tn a k / i d e g e n n e k r a n g ú n a k ü g y f é l , m e g s z ó l í t á s
j ó t a n á r )
i s m e r ő s n e k
t e 9 6 2
Ö n 2 1 8 8 2
M a g a 1 3 3 4 2
k e d v e s X 2 3 5
( ú r / a s s z o n y )
t i s z t e l t X 1 4 8
( ú r / a s s z o n y )
U r a m 1 6 2 4
A s s z o n y o m 1 6 2 4
H ö lg y e m 6 1 1
A néni/bácsi m e g s z ó l í t á s t k ö z é p k o r ú , v a g y id ő s e b b jó i s m e r ő s , v a g y r o k o n
( s z o m s z é d , r o k o n , a n y ó s - a p ó s ) e s e t é n ( 7 ) , v a g y g y e r e k e k m e g s z ó l í t á s a k é n t
f e ln ő t t e k f e l é ( 2 ) t a r t o t t á k m e g f e l e lő n e k .
A to v á b b i l e h e tő s é g e k k ö z ü l c s a k k e t t ő t t u d t a k e m l í t e n i : a z in d i r e k t
m e g s z ó l í t á s o k a t , p l . Éva jön-e velünk? ( 1 ) , é s kisasszonyt (2).
H a ö s s z e h a s o n l í t j u k a z ön é s a maga h a s z n á l a t á t , a z t l e h e t m o n d a n i , h o g y
n a g y k ü l ö n b s é g n e m a k a d a h a s z n á l a t t e r é n , m in d a k e t t ő t h i v a t a l o s n a k t a r t j á k ,
d e u g y a n a k k o r f i a t a l a b b i d e g e n e k h e z i s l e h e t í g y s z ó l n i . A z Ön m e g s z ó l í t á s t
v i s z o n t t ö b b e n j e l ö l t é k m a g a s a b b r a n g ú , v a g y i d ő s e b b e m b e r m e g s z ó l í t á s á r a .
A Tisztelt X m e g s z ó l í t á s t t ö b b e n i s h i v a t a l o s a b b n a k t a r t o t t á k , m in t a Kedves
X m e g s z ó l í t á s t .
A 8 - 1 1 . k é r d é s k o n k r é t s z i t u á c i ó k r ó l s z ó l t . A 3 . t á b l á z a t a z t m u t a t j a , m i t
t a p a s z t a l t a k a z é s z t d i á k o k a k k o r , a m ik o r ő k e t s z ó l í t o t t á k m e g .
H o g y a n T e g e z é s m a g á z á s M e g s z ó l í t á s n é v ( k e d v e s ) m á s
s z ó l í t j á k : ( n é v m á s e l k e r ü l é s e s z e r i n t h ö l g y e m /
n é l k ü l (m a g á z á s ) a s s z o n y o m
i s )
m a g a ö n
B a r á t o k 9 1
T a n á r n ő k 5 5 5 2 1
T a n á r o k 5 3 6 2 1 I
( k o l l e g i n a )
F i a t a l 7 4
k i s z o l g á l ó n ő k
F i a t a l 6 5 l
k i s z o l g á l ó k ( c s ó k o l o m )
( f é r f i )
I d ő s e b b 4 8
k i s z o l g á l ó n ő k
I d ő s e b b 3 1 6 3 2
k i s z o l g á l ó k ( c s ó k o l o m ;
( f é r f i ) k i s a s s z o n y )
E b b ő l a t á b l á z a t b ó l l á t s z i k , h o g y a b a r á t o k k ö z ö t t c s a k t e g e z ő d é s t t a p a s z t a l t a k a z
é s z t d i á k o k . ( a z e g y e t l e n k i v é t e l e s e s e t : kedves hölgyem, v a l ó s z í n ű l e g s z á n d é k o s
t r é f á l k o z á s ) . U g y a n ú g y á l t a l á n o s a t e g e z é s e z e k s z e r i n t m in d a m a g a s a b b , m in d
a z a l a c s o n y a b b t á r s a d a lm i p o z í c i ó b a n l é v ő , m in d a f i a t a l a b b , m in d a z i d ő s e b b
e m b e r e k r é s z é r ő l . É r d e k e s , h o g y m íg a t a n á r o k é s a t a n á r n ő k t e g e z é s i a r á n y a
u g y a n a z ( s a j n o s , k é r d ő Í v e m b e n n e m k é r d e z t e m r á a t a n á r o k é l e t k o r á r a ) , a
s z o l g á l t a t ó i p a r b a n i n k á b b a f i a t a l o k t e g e z n e k , é s l é n y e g e s k ü l ö n b s é g v a n a
f é r f i a k é s n ő k k ö z ö t t i s .
Maga és ön - A ta n á r o k é s t a n á r n ő k m in d a k e t t ő t h a s z n á l j á k a z é s z t
d iá k o k a t m e g s z ó l í tv a , v a n v is z o n t k ü lö n b s é g n ő k é s f é r f i a k k ö z ö t t : a f é r f i a k
in k á b b a z u d v a r ia s a b b n a k ta r to t t önt h a s z n á l já k ( 6 e s e tb e n ) , v a g y m á s u d v a r ia s
le h e tő s é g e k e t (kedves hölgyem 1 e s e tb e n ) a d iá k lá n y o k m e g s z ó l í t á s a k é n t .
A z a d a to k s z e r in t s o k a n h a s z n á l já k a z önt a s z o lg á l ta tá s b a n . I t t i s k ü lö n b s é g
v a n a f ia ta la b b é s id ő s e b b em b e r e k k ö z ö t t . A z id ő s e b b e k tö b b e n h a s z n á l já k ,
k ü lö n b s é g v a n a n ő k é s a f é r f ia k k ö z ö t t i s . A f é r f ia k e z e n k iv ü l m á s u d v a r ia s
m e g s z ó l í t á s i l e h e tő s é g e k e t i s h a s z n á ln a k : kedves hölgyem, asszonyom,
kisasszony, csókolom.
A 3 -7 . k é r d é s a r r ó l s z ó l t , m i ly e n m e g s z ó l í t á s o k a t h a s z n á ln a k a z é s z t d iá k o k
k ü lö n b ö z ő b e s z é d s z i tu á c ió k b a n .
t e g e z é s ö n
X n é n i / k e d v e s / t i s z te l t X
m a g a
b á c s i X ú r /a s s z o n v
jó b a r á t t a l 9
i sm e r e t le n , e g y id ő s , 9 1
e g y e n r a n g ú em b e r r e l
f i a ta l s z o m s z é d d a l 9 1
id ő s e b b s z o m s z é d d a l 5 3 3
f ia ta l t a n á r r a l 3 7 1 1
id ő s e b b ta n á r r a l 7 1 4
f i a ta l k i s z o lg á ló v a l 5 3 2 1
id ő s e b b k is z o lg á ló v a l 8 1 2
M in t a tá b lá z a tb a n is lá th a tó , n in c s k ü lö n b s é g a n em e k k ö z ö t t , a m e g s z ó l í t á s i
f o rm a v á la s z tá s a f ü g g a m e g s z ó l í t a n d ó em b e r é le tk o r á tó l , a v i s z o n y
k ö z e l i s é g é tő l é s a tá r s a d a lm i p o z íc ió tó I .
B a r á t i v i s z o n y b a n á l ta lá n o s a te g e z ő d é s . U g y a n a z t le h e t m o n d a n i a z
i sm e r e t le n , d e e g y id ő s é s e g y e n r a n g ú f ia ta lo k ( e g y e te m is tá k ) m e g s z ó l í t á s á r ó l .
F ia ta l s z o m s z é d d a l s z e m b e n is e g y é r te lm ű n e k tű n ik a te g e z é s , v i s z o n t
i sm e r e t le n , e g y id ő s , d e m á s tá r s a d a lm i p o z íc ió b a n 'I é v ő em b e r e k k e l s z e m b e n
(b o l to s , p in c é r s tb . ) m e g o s z l ik a te g e z é s é s a m a g á z á s ( 3 ön, 2 maga). A f ia ta l
t a n á r t v i s z o n t c s a k m a g á z z á k ( 7 ön, 1 maga).
A z id ő s e b b em b e r e k k e l s z e m b e n e g y e t le n e g y s z e r s e m je lö l té k a te g e z é s t , a
bácsi/néni m e g s z ó l í t á s t c s a k s z o m s z é d o k e s e té b e n h a s z n á ln á k h á rm a n a z é s z t
h a l lg a tó k k ö z ü l . B iz o n y ta la n n a k tű n ik a z ön é s maga k ö z ö t t i k ü lö n b s é g
é r te lm e z é s e . A magát n a g y o n r i tk á n ( a tá b lá z a tb a n c s a k 6 e s e tb e n ) h a s z n á l já k a z
é s z t d iá k o k , a z id ő s e b b em b e r e k k e l k o m m u n ik á l v a m in d e n m á s té n y e z ő tő l
( t á r s a d a lm i p o z íc ió s tb . ) f ü g g e t le n ü l d o m in á l a z ön ( 3 1 e s e tb e n ) .
A z t le h e t m o n d a n i , h o g y a m a g y a r m e g s z ó l í tá s i r e n d s z e r t v is z o n y la g l in e á r is a n
h a s z n á l já k a z é s z te k . B á r ism e r ik a g y a k r a b b a n h a s z n á l t m a g y a r m e g s z ó l í tá s i
f o rm á k a t , a s a já t h a s z n á la tu k b a n n em te s z n e k k ü lö n b s é g e t a f é r f ia k é s a n ő k
m e g s z ó l í tá s á b a n (4 . tá b lá z a t ) . Ú g y tű n ik , n em ism e r ik a z in d i r e k t m e g s z ó l í tá s i
le h e tő s é g e k e t , e lé g g é b iz o n y ta la n o k a m a g a é s a z ö n k ö z ö t t i k ü lö n b s é g té te l b e n .
E b b ő l lá ts z ik , h o g y a z é s z t e g y e tem is tá k in k á b b a z ö n t é r z é k e l ik a z é s z t t e i e
m e g fe le lő je k é n t . A m a g á - h o z b iz o n y ta la n a h o z z á á l lá s u k , s ő t , a k é rd ő ív e ls ő
r é s z é b e n (1 . k é rd é s ) s o k a n a m a g a m e g s z ó l í tá s t h iv a ta lo s a b b n a k , f in o m a b b n a k
é s v á la s z té k o s a b b n a k ta r to t tá k (4 em b e r ) .
H a ö s s z e v e t jü k a 3 . é s a 4 . tá b lá z a to t , s z em b e tű n ik , h o g y a b o l tb a n é s e g y é b
h a s o n ló h e ly e k e n a k is z o lg á ló k te g e z ik a z é s z t d iá k o k a t , v is z o n t ő k in k á b b
m a g á z n i s z o k tá k ő k e t .
L e h e ts é g e s , h o g y a k é rd ő ív h iá n y o s s á g a i m ia t t n em d e rü l t k i , n e k em m é g is
ú g y tű n ik , h o g y a z é s z t d iá k o k n em s z o k tá k h a s z n á ln i a z in d i r e k t
m e g s z ó l í tá s o k a t (P I . A ta n á r n ő m á r o l v a s t a a c i k k e m e t ? ) s em a s z em é ly te le n
ig é s s z e rk e z e te k e t ( t e t s z i k , s z í v e s k e d i k ) , am e ly e k id e g e n e k a z é s z te k s z ám á ra .
A z o k a d iá k o k , a k ik tö b b id ő t tö l tö t te k M a g y a ro r s z á g o n , é s a k ik m á r tö b b
é v e ta n u ln a k m a g y a ru l , jo b b a n ism e r ik a m a g y a r m e g s z ó l í tá s o k a t .
A l l ik m e ts , K iir a 2 0 0 2 : V o o r k e e l e t u n d : k a s k u l t u u r i d e k o n fl i k t v o i k u l t u u r i d e
d i a l o o g ? - E m a k e e l ja te is e d k e e le d Ill. T a r tu Ü l ik o o l i e e s t i k e e le
(v ö ö rk e e le n a ) ö p p e to o l i to im e t is e d 1 . T a r tu .
D e l M e d ic o Im re 2 0 0 2 : A kö zé p o s z t á l y m a g a t a r t á s fo r m á i . M e g s zó l í t á s ,
t e g e ző d é s , l e v e l e z é s e g y k o r . H is tó r ia . 7 .
D om o n k o s i Á g n e s 2 0 0 2 : M e g s zó l í t á s o k é s b e s z é d p a r t n e r r e u t a l ó e l e m e k
n y e l v h a s zn á l a t u n k b a n . A D e b re c e n i E g y e tem M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i
In té z e té n e k k ia d v á n y a i . 7 9 . D e b re c e n .
G u s z k o v a , A n to n y in a 1 9 8 1 : A tá r s a d a lm i k a p c s o l a t t e r e m t é s e s z k ö z e i a m a i
m a g y a r n y e l v b e n . N y e lv tu d o m á n y i é r te k e z é s e k . 1 0 6 . B u d a p e s t : A k a d ém ia i
K ia d ó .
K is s , J e n ő 2 0 0 2 : T á r s a d a l o m é s n y e l v h a s zn á l a t . S z o c io l in g v is z t ik a i
a la p fo g a lm a k . B u d a p e s t : N em z e t i T a n k ö n y v k ia d ó .
T ru d g i l l , P e te r 1 9 9 7 : B e v e z e t é s a n y e l v é s t á r s a d a l o m t a n u lm á n y o z á s á b a .
S z e g e d : JG Y T F K ia d ó .
T h is p ap e r is a b o u t th e fe a tu re o f a c q u is it io n th e sy s tem o f H u n g a r ia n ad d re s s
fo rm s b y E s to n ia n s tu d en ts . C om p a re d to E s to n ia n , th e H u n g a r ia n sy s tem o f
ad d re s s fo rm s is m o re com p lic a te d . I t c o n s is ts o f m o re fo rm s , a n d th u s it is n o t
e a sy to ch o o se a co rre c t o n e .
. 1 I s tu d en ts o f H u n g a r ia n , w h o a re a li fem a le , n a tiv e sp e ak e rs o f E s to n ia n ,
a g ed from 22 to 2 6 an d h av e s tu d ie d H u n g a r ia n b e tw een 1,5 an d 6 y e a rs , f i l le d
th e q u e s tio n n a ire o f 1 1 q u e s tio n s .
T h e co n c lu s io n w a s , th a t E s to n ia n s u se th e com p lic a te d an d m u ltile v e lle d
sy s tem o f H u n g a r ia n ad d re s s te rm s in a q u ite lin e a r w ay . T h ey k n ow an d
u n d e rs ta n d m o s t o f H u n g a r ia n ad d re s s te rm s , b u t a re d o u b tfu l in u s in g th em (fo r
e x am p le th e d if fe re n c e b e tw een maga an d ön). A lso th e E s to n ia n s tu d en ts o f te n
u se m o re p o lite a d d re s s fo rm s th an th e ir c o n v e rsa tio n p a r tn e rs o p p o s ite to th em .
T h e E s to n ia n s p ro b ab ly d o n o t u se p o lite in d ire c t fo rm s (3 S g . fo rm s : A tanárnő
már olvasta a cikkemet?) n o r im p e rso n a l c o n s tru c tio n s (tetszik, szíveskedik).
